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M m . 143. Viérfies 50 de Mayo de 1879. Un real número. 
DE L A PROVINCIA M Wm 
ADVERTENCIA OFICIAL . 
Luego que loa Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
l o i Humeros del lloi.p.ti» que co rr&poiidan al distrito, 
di»|Miiilrau aia se lije un ejemplar eli el sitio de ces-
tumbre donde permanecerá bast.ü él recibo uei DiimPro 
jigulcnté. . ; 
. Los Secretarloscnldarin de co nservar los BOICTISES 
•oleonlonadoi ordenidamente par » áu encuademación 
que deberá vérilicarse cada alio . • . , , . . . •. ' 
SE r t J B U C A LOS LÜNÉS, MIÉllCOLES Y VIÉ8NES I 
. Se suscribe en l i imprenta de Rafael Garto é Hijos, Flegaria, U , 
(Puesto <le los Huevos) i 30 n . el trloeslre y 50 el seoeslre pago 
ahticipsdo, . 
Númerossueltos ua real.—Los de aüós anteriores i dos reales. 
AUVEltTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepte. las 
que sean a instancia de parle no pobre, se.lnsfrliunn 
oflcialniente;a»imismo cualquier anuncio concernii Me 
al servicio narioiial, que dlmanr de las miímas; Jo- de 
interés parliuubr prévio el pago de un reof. por rada 
linea de inserción. •-. . ^ u n i H 
PARTE OFICIAL 
nunit tciA DIL CONSEJO s imwuiaoi 
S. M . el Rey (Q. D . G.) c o i í t i D Ú a 
en Jo Coríe s is coi-edad en su impor-
tante snlud: 
De igua l beneficio di t f rüta i t l a 
Serraa. Sra . Prince-:ade As tu r i á s , las 
Sermns. Srne. Infantas Dea» Miu fa 
de l ' Pi lar , Doña :María dé la ' P a i J 
D ' o f i a Maria E u l a l i a . * 
GOBIERNO DE PR0V1SCU.' 
C i r c u l a r . — N ú m . 138. 
Teniendo entendido quo en l a pro-
•vinciá existen varias Secretarlas de 
Ayuntamiento servidas ¡riterinatnen-
t é ; que varios de los Secretarios se de-
dican á otras profesiones, en detri-
mento del buen desempeño del cargo 
oficial que les está confiado; y que 
aun algunos residen en puntos distan-
tes de la capital del d i s t r i t o / l o s seño-
res Alcaldes remit i rán i este Gobier-
no en el término de diez d ías una nota 
eipresivu: 1.° del nombre del Secra-
. tario del respectivo Ayuntamiento; 
2.° del punto de su residencia; y." del 
sueldo que disfruta; 4 . ' si su dedica 
ó no á alg-.'ina otra profesión que l a 
oficial que le está cometida; 5 0 de la 
fecha d e l nombramiento y si este ha 
fiido hecho en propiedad ó simplemen-
te c o n carácter de iuterino. 
Espero n a tener que recordar el 
cumplimiento de esta circular. 
León 28 de Mayo de 1879. 
El Gobernador, 
Antonio da Medina. 
C i r c u l a r . - N ú m . 139. 
Z s Comisión provincial con fe -
cha 24 del actual me dice lo si-, 
l/triente; 
«No obstante lo dispuesto en el ar-
ticulo 2 ! de la ley electoral de 20 de 
Agosto de 1870, solamente l o i A j u n v 
támientos que á continuación se ex-
presan han remitido á esta Gorpora-
cion la copia del libro del censa eléc 
tbret, servicio que debieron cumplir 
'qiiince dias ántéá de las elecciones 
municipales. Semejante: descuido en 
el cumplimiento da un precepto legal 
y lo necesario que. se hace él docu-
mento citado para el despacha de mu-
chos asuntos,, principalmente los qna 
, se rélucionán con Jas elecciones que 
acaban de terminar, exige- que se 
tome una medida para hacerles cum-
-plir^este-importante-servicio. Aséate 
fin sé dirige á V . S. la Comisión pro-
vincia l rogándole ta digne reclamar 
con urgencia la copia del libro del 
censo electoral de los Ayuntamientos 
que no van expresados á continua-
ción, y que deberán remitir cuando 
más dentro'del término de ocho dias, 
imponiéndoles el correctivo que V . S . 
estime oportuno ó omminándoles en la 
forma que juzgue-más conveuiente.» 
l o que he acordado insertar eri 
este per iódico oficial, previniendo d 
los Sres. Alcaides rertiilan i la Co 
mis ión provincial en el término de 
ocho dias la copia del libro del censo 
ehctoral; en la inteligencia de que 
los morosos quedan amonestndos 
para los efectos del articula 183 de 
la ley municipal vigente. 
£eoi l 27 de Mayo de 1879. 
'El Gobernador, 
Antonia de M e d i n a . 
AiONTímamo» 
Qm HAN R B K 1 T I D O U COPIA D I t CBNSO. 
Benavides. 
\ Luc i l lo . 
Santiago Mil las . 
. L a Bañéza. 
Laguna de Negril los. 
Vi l lamoútán. 
Bofiar. 
Cármenes. 
L a E r c i r i a . 
Choiaa de Abajo. 
León 
Ü ensilla Mayor 
Vega de Infanzones. 
Vegas dél Condado. 
Ví l laqui lambre . 
Vi l la tur ie l . . 
Mur ías ríe Paredes, 
Cabañas-Karas . 
Castropd lamer 
Los Barrios Je Salas. 
Pouferra'da. 
Maraña 
E l Burgo. 









-Villafranca del Bierzo. . 
S E C C I O N D K F O M E N T O 
Negociado de Ágricaltura 3- Canader/a. 
C i r c u l a r . — N ú m . 140. 
Habiendo acudido á mi autoridad 
el Visitador ¡renaral, en esta provin-
cia, de la Asociación de (janaderos 
del Reino, quejándose del puco cui-
dado CJn que los pueblos atienden á 
la conservación de las calindas por 
don le transita el gaualo trashuman-
te y ileque á los conductores de es-
tos se les Imcen exa:ci<ines in lebidas 
causándoles vejaciones y entorpecién-
dole» en su marcha; me veo obligado 
& fin de remediar tales abusos, á re-
cordar á los Sres. Alcaldes, tengan 
presente cuanto se les previno por 
este Mobierno en circular n ú m . 185 
del 14de J.inio del próximo pasado 
año, que encontrarán inserta en el 
BoLErix oriciAL. núm. 150. currespon-
diente al 19 del ini*tno mes y año , 
prometiéndome de su ce'o prestarán 
todo el auxilio que los citados con-
ductores necesiten en su t ráns i to por 
el término municipal de sus respecti-
vas jurisdicciones. 
León 27 de Mayo de 1879. 
El Gobernador, 
Anlonlo de Medina. 
COMISION PROVINCIAL 
' Secretarla.—Suministros. 
PRECIOS q«t esta Comisión pnminbio! y 
: el Sr. Comisaria dt Guerra de esta 
ctWud, han fijado para el abttno ile 
los arllculos de suministros mitilarn 
aue hagan sido facilitados p u r los p»t-
¡los durante el mes dé Mayo Cor -
riente 
A n r l c u L O s DI. s o u t . n s r a o . 
H a , . 
flácion de pan de 21 onzas cas-
-teltauas . . ' 0 
Kaneiía de ceb ida g 
Arroba de paja. . . . . . . o 
Arriba de aceite demliró^—-.- . 15 
Arroba de carbón vegetal. . . 0 
Arríiba de leña 0 
Arrulj.i de vino 5 
Libra de carne de vaca. . . ] 0 










BSDUCCIOX A L S I S T E U A M É r i l l C O 
BS SO E^UIVALESCIA S N « A C I O N E S . 
Ilaclnn de pan de 70 decSgramos. o ¡II 
ltaciouilecebadadeG'J.:nülitros. 1 03 
Quintal métrico da paja. . . . 5 48 
Olroile aceite I 26 
(JnmUl métrico de carbón. . . 8 l i i 
QninVil métrico de leüa. . . . 2 78 
Litro de vino 0 34 
Kilogramo de carne de vaca.. . 0 92 
KüÓKramo Je carne do carnero.. 0 93 
Los cuales se hacen públicos pnr rae-
din de osle periódico oficial para que los 
pueblos ¡nleresados arreglen á los r.iis-
IIIDS sin respeclivas relaciones, y en 
cumplimiento á lo dispuesto en el ar-
l icuio 4.* ile la Real ónlon circular de 
V3 de Seiiembre de 18^8, la de 22 de 
Marzo de 1850 y dera4s disposiciones 
Boslerím-ns. 
Le"n27 de Mayo (le 1879.—El Vice-
presidente (aumersindo Pérez Fernandez 
— P . A. de la C. P . , E l Secretario, 
Domingo Díaz Caneja. 
GOBIERNO MILITAR DE LEON 
V SU PROVINCIA. 
Los Sres. Alcaldes desalaproTirda, 
cocuyos distritos municipales residan 
Tomás del Itin y Maria Paz, padres del 
soldad» que fué del Batallón Cazadores 
de las Navas, del Ejército d é Cuba, I l -
defonso del Rio Paz, 4 4 falta de los c i -
tados padres, sus hermanos ó heredaros 
leidtiiuos, se serrirén parliciparlo i esle 
Gobierno Militar, i fia de poder remi-
lirles el ajuste Gnal de dicho individuo. 
León 29 de Mayo de I 8 7 9 . - E I B r i -
gadier Gobernador Militar, Shelly. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
A D M I N I S T R A C I O N ECONÓMICA D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Saceion de Adminiitrtcioo.—Negociado de Contribneionei y EiUdfstiea. 
C I l i C U L A K . 
Lo Excma. Diputación provincial se ha servido aprobar el re-
partimiento de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, 
formado poresld Adminiiitracion j que los pueblos de esta provin-
cia deben satisfacer en el próximo año económico de 1879-80; de 
conformidad con el cupo marcudo á la misma por Real órüen de 
í>clm 3 del presente mes, y con sujeción h la* reglas establecidas 
la de 14 del propio mes del año último de 1878 á 79, y que sir-
vieron de base para el reparto del presupuerito corriente. 
Al insertarse en este BOLETÍN OFICIAL para su publicidad, la 
Administración económica de mi cargo cree conveniente hacer á 
los Ayiinlamienlos y Juntas repartidoras las prevenciones que al 
iinal del reparto se citan. 
RíSPARTIMIENTO f o r m i ñ o p o r esta Adminis trac ión y aprobado por la 
Excclcntisiim Diputac ión provincial de las 3.136.201 pesetas de cupo, 
gw. por contribítcion de inmuebles, cultivo 1/ ganader ía en el citado 
presti/mesto ha correspondido d cada Ayuntamiento al tipo de 20— 90 
por 100 con /¡ue sale granada la riptez'a liquida imvonible. 
AYUNTAMIENTOS. 
Acebedo 
Alftadafe. . • . . • 
,\ lija d e los Melones. . • 




A u d unzas 
Hr'navldes. . . . . • 
Hercianos del Pá ramo . . 
TOrcianoe del Camino. . 
B o c a de H i i í rgano . . . . 
Boflar 
Jjuron 
Bastillo d e l Piiramo. . • 
Cabreros del Rio . . . 
Obr i l l anes 
Calzada 
Camptizas 
OH.npo de Villavidél. . • 
r a m p o d e la Lomba. . • 




O i s t i ' O t i e r r a . . . . 
( l a a t i l f a l é • 
Castalio d é l o s Polvazares 
Castrocalbon . . . • 
< I n s t r o t M n t r i g o . . . . 
Oastrofuerte. . . . 
í 'astromiiflarra. . . . 
Caatrillode la Valduerna 
O a 
Cebanico 
Otíbronti* d e l R io . . . 
Oimanes d e l Tejar.. . 
( ' i m i m e s d e la Vega. . 
OUtierna . . _. . . 
Chozas d e Abajo. . . 
Corvinos d e los Oteros 
Cubíllas de Rueda. 
Cabillas d e los Oteros. 
O u i i d r ü B 
Dcfttriaoa 
E s c o b a r 
SI B u r g o . . . . 
fresno d e la Vega. 
Fuentes de Carbajal. . 
'üallegiii l los. . . . 
Garrafe 
' lordoocillo 

































































































































































































Grajal de Campos. . . . 
Hospital de Orvigo. . . 
Izagre 
Joar i l l t 
Joara 
Leo ti 
L a Bafieza 
L a Ercioa. . . . . . 
Laguna de Negr i l lo s . . . 
Laguna Dalga 




L a Vecilla 
L a Vega de Almanza, 
L i l l o 
Los Barrios de L u n a . . . 
Lucillo 
Llamas de l a Rivera. . . 
Magaz 
Mausilla de las Muías. . 
Uansi l la Mayor. . . . 
Maraña 
i MaUdeon 
Mnti l lana 
Matauza 
Murían de Paredes. . . 
Oseja da Sajambre. . . 
Onzotiilla 
Otero de Eacarpizo. . . 
Pajares de los Oteros. 
Palacios del S i l , . . . 
Palacios de la Valduerna. 
Pobladura Pelajo Barc ia . 
Pola de Gordou. . . 
Posada deValdeon. . . 
Pozuelo del Pá ramo . . . 
Pradorrey 
Prado ó Villa de Prado, . 
Priaranza de la Valduerna 
Pí ioro . 
Quintana y Congosto.. . 
Quintana del Castillo. . 
Quintana del Marco. . . 
1 Rabanal del Camino. . . 




í Riego de la Vega. . . 
I Uiello 




Sahelicesdel R io . . . 
Sahagun 
Salamon 
Sun Andrés del Rabanedo 
San Adrián del Valle . 
Sta. Colomba de Curueiío 
Santa Colomba deSomoza 
Santa Cristina . . . 
S. Cristóbaldela Polantera 
San Estiban de Nogales. 
Santa Matía del Páramo. 
Santa María de Ordás.. 
Santa Marina del R e ; . 
Santa Marta d i l a Isla. 
Santas Martas. . . . 
Sun Mi lian 
San Pedro de Bercianos. 
Sun Justo da l a Vega. 
Santiago Millas. . . 
Sote y Amio. . . . 
Soto de la Vega. . . 
tíantovenia la Valdoncina 
Santa Elena de J a m ú z . 




Valdevimbre. . . • 
Valdef r e s n o . . . . 
V a l lelnjrueros y Lugueros 
Valdepiélago. . . . 1 
Valdepolo. . . . • 
Valderas 
Valderrey 
V a l da San Lorenzo.?. 
1 0 2 Í 8 0 7 " 
54vító6 



































































































































































































































































































Vil lntur ie l 
Vnlderrutfda 
V n l d e f i H m H r i o 
Vnlvenle del Camino. . . 
Vnlencia de D. Juan. . . 
Vegacervera 
V f í ^ i M n i n n 
Vegiiquemada 
Vffe'anenia 
Ve¿»« del Condado. . . 
Vi l lub l ino de la Ceana. . 
V i Mané 
Villadangos 
Villademor 




Vii lamai tin de D. Sancho 
Villatnizar 
Vil la ino l 
Vi l lnmontán. . • . . 
VillaselAn 
Valdetejn 
Valverde E n r i q u e . . . . 
Vil lannevu Us Manzanas. 
Villahnrnute . . . . 
Vil laquilambre. . . . 
Villnqnejída 
Villnrejo 
Vil lares de Orvigo. . . 
ViüaiíHbariego 
Villavelrtsco 
Villaverde d« Arcayos. . 
Villayandre 
Villaüala 
Vi l leza 
Vi l lamegi l 
Villaraoratiel 
Vi l l abrá i . 
Valdemora 
Villagaton 
Urdíales del Páramo. . . 
Zutes 






Bi r l an ga 
Barrenos 
Cabañas Raras. . . 
.Ciictibelos 
Cutnponaniya. . . . 
Caadin 
Carracedelo 
Cuatrillo de Cabrera. . 









Lago de Carucedo.. . 








rnente Domingo Florez 
Pórtela 
Priaranza del Bicrzo. . 
Sigü+.Va 
Saneólo 
San Esteban de Valdueza 
Toreno 
Vega de EspinareJa. . 
Vega ile Valcarce. . . 




















































































































































































































































































PAHTIDO tt LA CAPITAL. . 










2.606 440 56 
535.278 23 
3.141.718 79 
PREVENCIONES QUE SE CITAN 
Tan Ineso como los Sres. Alcaldes reciban este BOLETÍN y conozcan la ri-
queza imponibU y cupo de contribución que se señala á sus distritos muni -
cipales, procederán, en unión de las Juntas de evaluación y reparto, á la for-
mación del repartimiento individual , según la cuota total que cada A y u n t a -
miento ha de satisfacer. 
L a forma en que han de redáctame y demás forraalidarles que deberán 
conteuer los repartos individuales, su hallan consignados en los impresos des-
tinados al efecto en los repartos del a¡i > actual da 1878 á 79; en la intel igen-
cia que todo reparto que se presente en esta Administración en impresos quo 
no guarden uniformidad con los yaci t idos , ser í circunstancia suSuiente para 
no ser aprobado por esta dependencia. 
A l final de dichos repartos se estamparán los resúmenes de l a riqueza 
imponible y cuota que en ca la pueblo del distrito municipal se l ia de pagar, 
haciendo constar asimismo el nú nuro le contribiiyonti.'sque figuran en el ra-
parto como vecinos del distrito, clasificándolo por rústica, urbana, pecuaria j 
colonia También se acompafl irá nota 4^1 número de contribuyentes, con es-
preaion de cuotas y su importe en l a forma siguiente: 
Imnmte 
numere Se 
Se eos cuelas 
Da 25 céntimos de peseta á una peseta. 
De una peseta 
De 5 > 
De 10 • 
De 20 





















á 2000. . 
á 5000. . 
Hechos los repartos se remit i rán i esta Administración por duplicsdo, 
acompaüando á los mismos la lista cobratoria y recibos talonarios cubiertas 
las matrices cjn el importe que cada contribayenttí ha de satisfacer, para lo 
cual harán el pedido del uú nei-o de recibos q u 3 necesiten á esta A l m i u i s t r a -
cion econó.nica. con la debida o;iort<inidad, a fiu de que una re* pasadas á la 
Delegación d^l Banco, los reinase á las cib-tzas de partido, á donde pasarán 
los Alcaldes ó persona autorizada á recibirles. 
Para la presentación de los respectivos repartimientos y d e m á s documen-
tos que se ordenan y q-ie lian d>t ac>.apañarse á los cit ulos repartos, se señala: 
A los Ay>uitainirtntos que cómprenla hasta 200 contribuyentes, para 
el dia 10 de Junio próximo 
Desde 201 á 500 par» el dia 15 de id . 
Desde 501 á 1.000 para el dia 20 de id . 
Desde 1 001 en adelante para el dia 25 de i d . 
Los Ayuntamientos que en la fivha márca la no lo verifiquen de los s u -
yos respectivos, incurr i rán en la mu t i qiie señala el art. 46 del Real decreto 
de 23 de Mayo de 1845 y demá.-j ÓI'.IIÍIK'S posteriores. 
Se t eñ i rán presentes y inn>nti\n no se opongan á las disposiciones ante-
riores, las C) nuoicad ts eu el IIOMCFIM OFICIAL de la provincia de fecha 28 de 
Junto de 1873, núm 151 y á la circular inserta en el ñúi.Bn^ d é l a misma de 
2S de tf*r'.i> úl t imo, nú n. I K i . e i la pa,'ti referents á la confección de los 
repartimientos y de;nis docums.itjs que se h m de entregar en esta A d m i -
nistración. 
También se a o m p a ü a r i á los repartimientos individuales y por separa-
do, eu papel d¿ oíicio, autonz- i l i por el S ícr^tario de Ayuntamiento, con el 
V." B." de los Sí'es Alcaldes y sello do la Corporación, certificación en que 
consten las fi icas, f>r>s. cms>s, ó en cualq uera otra f o r m peni l ia rentas la 
Hacienda, y por cuya causa s i imponga cmtribucion al Esta lo; teniendo en-
tendido que el reparto q m ven.»* con dich* imposiciou y no se justifiq'ie so-
bre qué tincas ó ut i l i la les se grava, ssgun se previene, no sera aprobado, y 
del retraso que por dicho motivo suf,'an las operaciones de esta Ad ninis t ra-
cion para la termioaí iou le aquellos, exigiré á las Juntas municipal y pe r i -
cial la responsabilidad que hay* lugar, si motivo dieren para ello. 
Igualmente y por sepá ra lo se acnnpañará á los precitados repart imien-
tos un resúmiii general de la riqueza, en el que se h s r i constar )a riqueza 
liquida por rústica, urban'i y pecuaria, con especificación de Ja clase de c u l -
tivo en la rúst ica. 
No recaerá en n i n g ú n reparto la aprobación por esta Adminis t rac ión, 
cuyas cuotas no estéu arregladas á la riquez* reemocik hasta el di», según 
se marca en este repart», y que no sea suficiente para dejar dentro del mismo 
el cu io de 20 90 por 100 con q ie lia salido gravada la riqueza liquida. 
Se recomienda á las Juntas Jo evaluación y reparto la mayor limpieza» 
exactitud y claridad en los guarísJIOS que han de estamparse en los documea-
tos expresado, evitando enmiendas t¡ub p i íS ié f in ser causa de dadas j recia' 
maciones. 
; .Las;in)íiltiples reclamaciones de agrayioi.producidas á esta Adminis t ra -
ción íor'losxónHib'iijeúVes'en jsW ptít 'tóceáo' &¡n¡Í£}j1 
ra ' i ivKnLe'ritc con elÁM^ én ' lúi ' f i '^ í ie iaS; 
prurba de u n a manera e T i d t n t n el poco « m e r o drbi^a justicia .con que se 
mita-lu jiési(¡nación dexuü tas q u é l i c¿da-Cc^trJ)u!y.cmte_corw 
cer; y i fin de «vitar los perjuicios^que con estas fultns puedan ocnsionarse, 
procurar in los Sre¿ t4U?4^%3B<Á*.YM^V<íSt?S4,?!4 l '^* . m a o i d p a l y 
pericial de cada uno de sus re tptc t i íos 'd ie t r i loa , que se d é la major pub l ic i -
dad A los citados repartimientos y dcmis documentos que se han tenida i la 
vista ptirá' í a d'éVraiüá tWl' cú po dé é'ádh1 uno; ténieñdó pre'síilte 'que tMfeMÜo 
A}'Ui(tá'íDf(l)i(oi'^iié'coristati'de 20 tt l i t á spuFé^ l 'b ' sypán^ue lCIs'dolútribtc^M'-
tes 'piiedtii d r i e i i t a r F ' é 'de las'ÉUottas'co'n 'qué'dadli UUO'figura eto'«I TOpartdv 
antés 'dé 'áer ' r t ínl i t i ffbs ' i 'Mta 'AUminiétíáciob, adVihístre -itíllnUar'et knuncío 
su idíarcibn 
, r ) psi iá 'heosó 
peribnas que re'p'reiiínté'á ta' antbr tdád lot'al fuefa 'dé Ik (eübaté'de' distrito, ^ 
éste convocará i ló's'vecinos'y lés inánife i tár i e l deber: por so interiSa propio : 
q u é ' t i e n e n de 'paiár ' i l a Sécr t tárfa del Aybiitaitoii'dto i'eSitefráne del'cufpo'^e' 
contriBu'cioh:c(n'é é cada 'líüo le 'ha corréspáadiacn' A'figilTai '* fin de que'Con>í» 
debida oportunidad puedan presentar las redaínneianés los q u e se¿reán a g r á 
«idNík'i> bs^a'i<tid^'íigé>1V4irlaí'éa'li>ii''iD'i9mo> tértítUkM: ' 
prevenido por inrfrnccion al sr. Gobernador de la provinóia 'psrá I 
«i ' ,a 'KH!(Mir 'oHálí l¿ 'séYasáráln'tiocbiiilltíácitlnés'á Ws'ÍVlítUdís
tanto 
E l feíntégrb gne se'ha' 'de,acompafl»rlá los repáitimi'etttbs indiv'iditalesi! 
i oHgi'narc'o'nio'dó^ia^y lista cób'raforiá. 'ba'd'a ser ' - ín 'püpel de"Pügda'al 
Eal ido 'pécisamVnle. 'cá 'sd qfte'dichos'dicirméiitos'n6 'estuvies*n'coWf«ciotia-' 
dos 'éh papel corresiió'ndiénte, t ó inb ' e sde l sell6 11." en Ida or igínales y Ue wfi-' 
ció en la copia y lisia cobr«tBriá;"'d'ebiéndo advertir qtlé él impoi'td del ' reia 
tegro b a de sdf.por c«cla pliego que debería emplearse, ó sea por cuda dos ho-
jas de los impresos en que se c o n l t i C C ¡ o i i a n , 7 5 c4utimos, incluyendo la demos-
tración que obra,por cábela' de los repartos hasta la diligencia de remisión á 
esta Administración de los 'ci tados repartos, que deberá obrar al final de los 
mismosy después de las diligencias deinstruccionien.lus.originiilfts/y el de 
6 céntimos de peseta, y en la misma f o r m a que la advertencia anterior en las 
copias y littas cobratorins, que deberá hacerse en papel de oficio. 
De esperar es qiie los Sí es, Alcaldes, Juntas de evaluación y repartos y 
cuantos funcionario.') hayan de intervenir i n un tervicio de tanta impurtau-
cía . obrarán con el rnayor celo y eficacia en'todas las operaciones referentes á 
ios mismos, procurando inspirarse .en J o s sentimientos de rectitud y justa i m -
parcialidad con que debe .procederse á la designtioion de las cuotas que cada 
contribuyente debe satisfacer con arreglo á la : r iqueza que pdsüa, evitándose 
reclamaciones que la Administración no podrá':desatender, estando dentro de 
las prescripciones vigentes, y que darán una mala idea de la autoridad ó cor-
poración local que sea causa de ellas.. < . ^ 




Por él pfeseiitii áli i , lláiiio y emplazo 
i D . . José, Liipei ..Cuaiirailo, Nemesio 
Quevedo, FrOilán Rodríguez,, herederos 
de Alfredo ( liichim Llanos, Valentín 
Silvestre Fóróbuphu.'La'sóciédiil la Ha- ' 
diilelia, La sociédad 'Minas ele Léiin, 
Luis F . Masson, Juan Coromina, Lean-
dro Lera, Ramón Ituiz (iorosUza.Melisl-
ton Cid, Patricio Iglesias, Cándido Bra-
vo^ Victoriano Cuesta, Jnaquio Marlin 
Carrete, Miguel. Iglesias, Guíier'réz Z i -
maoillíis, herederos de l l a t i a sDus la -
manle, Ignacio (jarcia Lnreozana, Fran-
cisco Uoiido, Mariano FemamlezPrieto, 
Fernando'Corbálaip, hérederds de Feli-
pe fernaqdez Valilerrama, Francisco 
Lougorio, Trinidad Gutiérrez, Domingo 
Rosal, Juan Francisco Florez, cuyos do-
micilios se ignoran y que residieron en 
es tá Cbpüal, contra los que se'ha ins-
truidii expediente da ejecución para ha-
cer efectivos los descubiertos que cou el 
£slailo típneo por plazos vencidos y no 
satisf^cbos, dé cántrn de minas. 
¥ como !i pesar:(le haberse publicado 
«n el BOLETÍN OFICIAL los descubiertos y 
•eúalado el plazo denlro del cual habían 
de satisfacer estos; DO se hayan presen-
tado á realizarlos, les requiero por el 
pr^sen'te'piVa qué en el térmióp de diez 
diás ' lo venriqiien.' sátisbeieudo además 
las cosía» devengadas, en la inteligencia 
que de no hacerlo se tendrá por. bastan-
U ítte rSqiiet'ittileBto coaío BOtificacion 
personal, paríndoles los perjuicios-que 
haya lugar. ; i . • 
León 25!de Mayb de ' 1879 .^EÍ ' J e f e 
écbnómlcó.'FéderitoSaávédrit. ' " ' 
C O K I S t O N E S P E C I A L ' D E E S T A D l S I I C A 
R I Q U E Z A T E R R I T O R I A L 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
Cédulas dc'amilla'xsiiiiícnto. 
En el BoLstriN.OFICIAL oohespóncÜeD-
le alc/iit 30 de Abril . l i l l ime se publiod 
la orden de la Dirección general de Con-
tribudónes ficha 25• del tnis'mo mes,' 
enneediendo & los proplelafids como 
tima priroga para presentar ao las, 
Juntas municipales y Cémiaion de eva-
luacion las cédulas declaraciones dé r i -
queza, todo él corriente mes, disponien'-; 
do al propio tiempo que el día 1.' de 
Junio quedarán ya incursos en las respon-
sabilidades que determina el lieglamen-
to de amillaramienlos los que aun re- ¡ 
sullen morosos. Esta Comisión abriga 
la esperanza dé qüe ál finalizar esie mes; 
serán pocos los que habrán dejado de 
cumplir los deberes que el citado Regla-i 
mentó les impone, y oecé'silando tener 
conocimiento exacto del estado de feSls 
servicio para participarle 4 la SiiÍMirio-
ridad, como tiene muy recomendado, 
encarga á losSres. Alcaldes presidentes 
de las Juntas municipales que el día pri-
mero del mes t i i i & t í < ¡ zíedadteií'ir r e f ó -
fcffc Oi&isldñ "mi'á'nota' írVe^láda 
II mo(|eÍii;q|ié se itssrta á coati'iitiaíiínn, lijlaiido sea l a espresinn fiel ile ló que 
resulleu-ea: j * 'inlsnja fecha. ; . , ' '; 
; Leoh ' í f t a e Mai o de I879¿—Él Jefe 
de la (jotolsídn, Jajcinto Zubil 1.' 
^ I» ^ . ' ' 
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• MleálcUa constitucional. 
| * • de í p l g o s o . 
, SienÚol!m'6chns los propietarios friras 
teros que en este municipio !pdVecn fin 
cas rústicas y ui bañas, á quienes hasta 
lá fecha no ha sido posible entregarles 
las' resp'ectivás cédulas declarátoriás; sn 
les prevtéhe por lá 'présente qiie di! no 
peeseniarse por si ó par medió de perso 
na fncargada eü su nombre á recogerlas 
y entregarlas cubiertas un lo que resta 
del' corhéute mes, les parará el perjui 
ciq á qué diesen lugar. 
Folgoso 'dé la Itivera Mayo 22'de 
1 8 7 9 . ^ E Í Alcalde, l'edro Arlas. ' 
' 'Pübíendo écuparse l a s Juntas períria-7 
¡ le's ' d é los Ajyuntamienlos q i i a á conli-
'nu'aciiin se expresan, en.la/reclilicaiíioa 
'tel. áihillaramiento'que:ha' d e servir de 
'bíso'P^ra la derrama dellaiciintrihucion 
"diVl aflo eco'námico do 1879 á IÑ80. se 
¿hii») preciso q u » los conliiliuyenlcs p o r 
Vdte cAnceplui presenten e n . las respecti-
vas Secretarlas, relaciones juradas de 
' diral| |lii 'eia alteración ' í|ue hayan leniilo 
' é n ' K b í ' i q U " Z á e s e l tériiiioo de 15 riiasr: 
pues'pasados sin q a a l o verifiquen les-' 
p a r a r á ' l e d » p«rjuiciu. •., 
,. 'CaiSáflas Riíra*. • . 
' 'Póf 'los Ayúnlamientos que á cónti- ' 
lída^loii se espre'san se anunc a bailarse 
't'eruitnada la T e c t i l i c a c i o n del aindlara-
'iiiieiito que ha "dé-'sérvlr -de base pai». 
'ériejt írl lmlenlo ile la rMlribueiiu> Wr-
rítorlsl'del año económico de 1879 80, 
ly'l>S|iúesto al 'público eu las Sécretailas-'", 
'div.tdstaisinus por término di* ocho dias^-
'p'ara'íjue los'que se crean agiáv'mdos-
bafrau-las reclamacioue's'qbe veaii con— 
' veiriWs. ¡ • 
'; ICatciiponaraya. 
1VÍ(dev¡iubt'e. • ' " : •• . • 
l¿¿;r , ' : • 'fi,,- r " •' 
ANUNCIOS OFICIALES. 
b l S T K l T O DNIVEflSITARIÓ , 
.." n '¡OS OglEO». . • -
Provincia de León 
. De ennforuiidad á lo dispuesto éh las-", 
órdenes vigentes, se anubela vi'canté' la 
.esciieia elé'iu'ntar de* nidos' de la Casa .' 
Uosiiiciiide Astorga, dolaila con 1 t00;' . 
pesetas anuales, la cual lia de proveerse1 
, | i ",r i:niiciir>o entré miieslrns que sirvas 
el) prvjileilail litras obtenidas piyr 'opnsl- , 
clon ó por ascenso, qu ' l l i ' V H n ' e n ' e i l a s - " 
tres altos de s- rtifios y disfruten suelijo 
que mi baje eii 275 jieselás del d e ' l á ' e s -
, cuela q u e se anuncia. 
... Les aspirantes (liriglrü'n sus snlicilu-
^des acompañadas de la relaciniv docu-
mi'i'la la ile. sus méritos y servicias,'y 
certifii'.aciun de buena conducta A la 
Juula iirovincial de' Inslrucciim públi-
ca de.Leou, e n el lénoin'o ilé u n ait's..i-
"contar desde la publicac'.ón de este. 
auunido en e l BOLETÍN OPICIAL üe la-
misma provincia. 
'Oviedo y 'Mayo áS 'de 1879.—El 
Rector, LeoiilSalmea'u. 
A N Ü N U í i S 
PROCURA VACANTE 
Lo está un Ululo de.propieiiatl, en esla capital perlenecienle al 
Sr. D, Deogracias López Villabrille 
El que se interese en su coiwpra piiÉde dirigirse, en León, ú !a 
seflora viuda de dicho señur, calle dé la Rúa, núm. 35. 
Se necesita un practicante de medicina, 
dral, 4. 
Darán razoi, Cale-
4 - 2 
VENTA DEL MKSON PARADOR ÜE DONCOS, 
«tío en Santiago de Dóricos, distrito, de Nogales, 
con las fincas que le son adhérentes. 
• TéndráMágar ea pública snbasla el dia 22 de Junio pr i i imo en la Noiaiia'de-
D.Dsinln^o Carha,\lo.y Cabo, de Lugo, donde estarán 'de manlfiéslo los documea-
Ips d» pértenencía. • 
. Eset-mejor nieson que existe en la cárrt'tepi' :de Lugo á firaau'elás,' y tiene agua 
pernliiWnte, por lo que puede dedicarse á'ttiia fábrica ile indurfrla. 
implreita d« Bsino é Uijos. 
